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ABSTRACT 
This research is analytical descriptive research. The purpose of this research are: 1) 
to find out about the aspect of taxation in Agra Jaya Company. 2) to find out 
whether Agra Jaya Company has done tax planning to minimize its taxes. 3) to find 
out whether Agra Jaya has conducted tax planning in accordance with applicable 
regulations. The type of data is qualitative data; primary data in the form of 
interview and secondary data in the form of documents and financial statements 
company in 2015-2017. This research had been held in Agra Jaya Company, 
Tangerang. Based on the results of the study, it can be concluded that Agra Jaya 
Company is obliged to pay Value Added Tax (VAT) and Income Tax, namely Income 
Tax Article 21 and Corporate Income Tax. Agra Jaya Company has carried out its 
tax obligations in accordance with the laws in force in Indonesia, but the company 
has not fully implemented tax planning as an opportunity in optimizing its tax 
burden. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk: 
1) Mengetahui aspek perpajakan PT Agra Jaya. 2) Mengetahui apakah PT Agra Jaya 
telah melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan pajaknya. 3) Mengetahui 
apakah PT Agra Jaya telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku . Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data 
primer berupa wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan data sekunder 
berupa data keuangan perusahaan pada tahun 2015-2017. Penelitian ini dilakukan di 
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PT Agra Jaya, Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
PT Agra Jaya berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
Pajak Penghasilan (PPh), yaitu PPh 21 dan PPh Badan. PT Agra Jaya telah 
melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, namun perusahaan belum sepenuhnya menerapkan 
perencanaan pajak sebagai peluang dalam pengoptimalan beban pajaknya. 
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